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岡山大学津島地区から出土した木材化石の樹種
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自然科学的分折
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岡山大学津島地区から出土した木材化石の樹種
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2　縄文後期河道内（20ライン）土層断面（東から）
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大木出土状況（縄文時代）
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1　12層検出水田遺構（a　南半部・東から，b：水田と河道・西から，　c：東半部・南東から）
2　12層検出水田，遺物出土状況（南から）
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1　9層検出水田遺構（西から）
2　9層検出水田遺構南半（東から）
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